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Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh penguasaan mata 
pelajaran produktif dan praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja. 2) Pengaruh 
penguasaan mata pelajaran produktif terhadap kesiapan kerja, dan 3) Pengaruh 
praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja. 
Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian 
ini adalah siswa kelas XI SMK Kristen 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 yang 
terdiri dari 6 kelas dengan jumlah 125 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah propotional random sampling. Jumlah sampel pada penelitian 
ini adalah 56. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang 
diperoleh dengan memberikan angket kepada reponden. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 1) Terdapat pengaruh penguasaan mata pelajaran produktif dan praktik 
kerja industri terhadap kesiapan kerja yang ditunjukkan dengan Fhitung > Ftabel 
(11,029 > 2,66) dan nilai R Square sebesar 0,294 atau 29,4%,  2) Terdapat 
pengaruh penguasaan mata pelajaran produktif terhadap kesiapan kerja yang 
ditunjukkan dengan thitung > ttabel yaitu 2,900 > 2,006 dan nilai r
2
 sebesar 13,69%, 
3) Terdapat pengaruh praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja yang 
ditunjukkan dengan thitung > ttabel yaitu 3,254 > 2,006 dan nilai r
2
 sebesar 16,65%.  
 












Wahyu Ariyanti. K7413173. THE EFFECT OF PRODUCTIVE SUBJECT 
MASTERY AND INDUSTRIAL WORK PRACTICE TOWARD WORKING 
READINESS OF XI GRADE STUDENT OF SMK KRISTEN 1 SURAKARTA IN 
THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surkarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, October 2017. 
This research aims to examine 1) the effect of productive subject mastery and 
industrial work practice toward working readiness; 2) the effect of productive 
subject mastery toward working readiness; 3) the effect of industrial work 
practice toward working readiness. 
This research uses descriptive quantitative. The population of this research is the 
student of XI grade of SMK Kristen Surakarta in the academic year 2016/2017, 
which includes six classes with 125 students. This research uses proportional 
random sampling as the technique of collecting sample. The sample which is used 
in this research is 56 students. The data used in this research is primary data 
which is gained by giving questionnaire to respondents. This research also uses 
multiple linear regression analysis as the technique of analyzing data. 
Based on the data analysis and discussion, it can be concluded that; 1) there is 
effect of productive subject mastery and industrial work practice toward working 
readiness showed by Fhitung > Ftabel (11,029 > 2,66) and the value of R Square is 
0,294 or 29,4%; 2) there is effect of productive subject mastery toward working 
readiness showed by thitung > ttabel. It is 2,900 > 2,006 and the value of r
2
 is 
13,69%; 3) there is effect of industrial work practice toward working readiness 
showed by thitung > ttabel. It is 3,254 > 2,006 and the value of r
2
 is 16,65%. 
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